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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Q.s. al-Mujadalah : 11) 
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Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat  
maka itupun harus dengan ilmu,  
dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu 














Atas rahmat dan ridlo Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada : 
1. Suamiku tercinta, yang dengan keikhlasannya selalu mendorong saya 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Anak-anakku tersayang, yang merelakan waktunya tanpa bunda.  
3. Kedua orang tuaku, yang selalu menyebut namaku di setiap doa malamnya. 
4. Para dosen yang telah membimbing selesainya penyusunan skripsi ini. 
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dan karunia-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan Penelitian Tindakan 
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Indonesia dengan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IV SDN Tayuwetan 03 
Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan laporan penelitian ini, 
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5. Ibu Harini Umi Rukiyani, yang telah bersedia menjadi observer dalam 
pelaksanaan penelitian. 
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Mudah-mudahan kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/Saudari mendapatkan 
balasan yang sesuai dari Allah SWT. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 
bahasa Indonesia dengan media gambar seri. Subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri Tayuwetan 03 yang berjumlah 31 siswa. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 
masing – masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui 
observasi, dokumentasi, dan tes. Uji validitas data menggunakan bentuk 
trianggulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan, serta deskriptif komperatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan menulis 
karangan bahasa Indonesia siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat 
dilihat dari perolehan nilai siswa dalam menulis karangan bahasa Indonesia yang 
meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase ketuntasan hasil 
belajar siswa dalam kemampuan menulis sebesar 67% atau 21 siswa dan pada 
siklus II meningkat menjadi 93% atau 29 siswa. Hal ini membuktikan bahwa 
dengan menggunakan media gambar seri mampu meningkatkan kemampuan 
menulis karangan bahasa Indonesia siswa. 
 
Kata kunci : Kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia, media gambar seri 
 
 
